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тельности будет способствовать регуляции межличностных отношений, 
которые приближают учащихся к условиям естественного жизненного 
общения. Преимущества занятий данным методом -  в плотности такого 
общения и создания процесса обучения как модели процесса профессио­
нальной деятельности. Руководителям институтов предлагается заключе­
ние договоров о творческом сотрудничестве между вузом и заинтересо­
ванными промышленными предприятиями и организациями в решении 
конкретных и реальных текущих задач на основе научных работ. Сотруд­
ничество вузов и предприятий плодотворно скажется на их деятельности. 
Для вузов будет решена проблема поиска объектов практики, а привлече­
ние студентов к решению практических задач в промышленности будет 
обеспечивать повышение их ответственности и добросовестности при вы­
полнении реальных работ, сформируются потенциально возможные рабо­
чие места и конкретизируются направления будущей творческой деятель­
ности. Предприятия получат возможность компенсировать сокращение 
инженерного состава, омолодить его, повысить его потенциал, внедрить 
информационные технологии и современные технологические достиже­
ния. Таким образом, предприятия достигнут выпуска конкурентоспособ­
ной продукции, то есть обеспечат рост своей эффективности.
Успешной реализации проекта мешают следующие трудности: отсут­
ствие опыта и соответствующих умений в привлечении на занятиях зна­
ний по различным предметам; недостаточность знаний содержания смеж­
ных учебных дисциплин; отсутствие соответствующего материала; слабая 
координация методической работы преподавателей смежных дисциплин. 
Преодоление этих трудностей позволит реализовать предлагаемый проект 
в учебной деятельности вуза.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА -  
ПУТЬ К ЕГО САМОРАЗВИТИЮ
Проблема качества образования почти всегда прямо или косвенно, 
явно или скрыто, связана с развитием студентов в учебно-воспитательном 
процессе.
Нетрудно заметить, что при одном и том же содержании обучения, 
учебных планах и программах люди получают разный уровень образова­
ния, оказываются по-разному образованными. Это зависит от многих фак­
торов: индивидуальных особенностей человека, личности педагога, типа 
выполняемой ими деятельности, уровня познавательной активности сту­
дентов, материально-технических условий обучения в вузе и семье и т. п.
Однако не следует полагаться только на «природу». Нужно прилагать 
внешние усилия, вводить в действие «искусство воспитания», иначе раз­
витие может замедляться, тормозиться, приостанавливаться [ 1, с. 43]. По­
этому одной из актуальных задач педагогики в высшей школе становится 
разработка таких систем обучения, которые бы обеспечивали условия 
полноценного развития личности будущего специалиста, выпускника тех­
нического вуза, его самосовершенствования.
Идея эта не нова. Еще Конфуций наставлял «с благоговением отно­
ситься к самосовершенствованию», постоянно заниматься самовоспитани­
ем, самообразованием, саморазвитием. Мысль о приоритетности развития 
в процессе обучения заложена также у древнегреческого ученого-энцик- 
лопедиста Демокрита, утверждавшего, что на первом месте должно стоять 
не «многознание», а развитие.
М. Монтень в своих «Опытах» иронически описывает метод обуче­
ния, когда «без отдыха и срока жужжали в уши», заставляя лишь выслу­
шивать и запоминать знания в совершенно готовом виде, тогда как надо 
учить поиску и умению делать выводы об истинности узнанного.
Идеей развития в процессе обучения пронизаны труды Я. А. Ко- 
менского и И. Г. Песталоцци. Эффективным дидактическим приемом 
И. Г. Песталоцци считал сравнение, оживляющее «внутреннее стремление 
к развитию», являющееся фундаментом основательного развития. «Чело­
век должен самостоятельно различать и сравнивать предметы своего на­
блюдения в качестве средства научиться мыслить о них» [3, с. 405].
Поэтому задачу воспитания самостоятельности при изучении элек­
тротехнических дисциплин в техническом вузе мы выдвинули на первое 
место, как важнейшее средство саморазвития, самовоспитания и самосо­
вершенствования. Тем более, что государственные стандарты, учебные 
планы предусматривают отведение значительного времени на самостоя­
тельную работу студентов. Весь вопрос в том, как организовать контроль 
такой необходимой деятельности студентов, чтобы она была эффектив­
ной, способствовала их самореализации, развитию их профессиональной 
компетентности?
Несмотря на то, что стремление к самостоятельности, независимости, 
автономности заложено в человеке с детских лет, мы сталкиваемся еже­
дневно с нежеланием и неумением самостоятельно думать, выполнять не­
которые задания, знакомиться с инструкциями. Студенту зачастую проще 
попросить подсказать и показать, как выполнить задание.
Это входит в противоречие с целью высшего образования, с требова­
ниями к выпускнику вуза, который должен быть профессионально компе­
тентным, профессионально мобильным, умеющим самостоятельно мыс­
лить и принимать решения.
На наш взгляд, удачной формой организации самостоятельной работы 
студентов является, прежде всего, практическое и семинарское занятие. 
Парные задания, выдаваемые студентам на занятиях по теоретическим ос­
новам электротехники, позволяют развивать мышление, речь, коммуника­
тивные способности, приобретать умение аргументировать свои решения, 
оппонировать. В такой совместной работе в малой группе формируются, 
развиваются самостоятельность и замечательное личностное качество -  
толерантность.
Реферативная работа приобщает студентов к самостоятельному поис­
ку литературы, формирует умение и навык работать с каталогами, с техни­
ческой и справочной литературой, умение выделять главные авторские 
мысли, критически осмысливать разные научные подходы к той или иной 
проблеме, формулировать выводы и заключение.
Защита рефератов показывает уровень развития самостоятельности, 
умение донести авторскую позицию, умение слушать и слышать, форму­
лировать вопросы и ответы.
Эффективной формой организации самостоятельной работы сту­
дентов является курсовая работа по теоретическим основам электротех­
ники. Глубокое знание материала, редкое обращение за консультацией 
позволяют говорить о достаточной самостоятельности студента, его 
умении самостоятельно работать с книгой, находить в ней ответы на во­
просы.
Большое внимание уделяем мы самостоятельной работе в период лек­
ции, где за короткое время необходимо ответить на ряд вопросов, разра­
ботанных нами тестов и задач разного уровня.
Наиболее эффективной комплексной формой контроля самостоятельной 
работы студентов являются лабораторные работы по предмету. Они требуют 
самостоятельной предварительной подготовки, ответов на контрольные во­
просы, формулирования выводов, самостоятельной грамотной работы с из­
мерительными приборами, выполнения правил техники безопасности.
Атмосфера сотрудничества между участниками педагогического про­
цесса, увлеченность совместной деятельностью, взаимное уважение -  вот 
те условия, которые способствуют развитию самостоятельности, способ­
ности к самосовершенствованию.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня квалифицированные рабочие и специалисты должны владеть 
не только системой знаний, умений и навыков в области профессиональ­
ной деятельности, они должны понимать сложную динамику процессов 
развития, быть профессионально-компетентными, способными быстро 
адаптироваться, принимать решения, внедрять новые технологии и модер­
низировать их.
Возникает необходимость искать новые подходы к повышению эф­
фективности учебно-воспитательного процесса. Формирование механизма 
функционирования и развития учреждений начального профессионально­
го образования, предполагающее достижение требуемого качества, воз­
можно обеспечить при условии реализации нового управленческого под­
хода- управления качеством образования через применение педагогиче­
ского мониторинга, который дает возможность включать результаты те­
кущих наблюдений в процесс управления.
Заслуживает внимания система многоуровневого профессионального 
образования: 1-й уровень -  начальная профессиональная подготовка; 2-й 
уровень -  среднее профессиональное образование; 3-й уровень -  высшее 
профессиональное образование. В этом направлении ведется работа 
в Ижевском Машиностроительном лицее № 8. Реализуются интегриро­
ванные программы подготовки квалифицированных рабочих и тех ни ков- 
технологов по ряду профессий, налажено сотрудничество с Ижевским го­
